




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT. 
Chandra Asri Petrochemical,TBK sebelum dan sesudah merger dengan PT. Tri Polyta 
Indonesia, TBK. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang terdiri dari  laporan 
laba rugi dan neraca dalam periode tahun 2008 sampai 2014. Perbandingan analisis rasio 
keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio yaitu RasioProfitabilitas, Rasio 
Likuiditas dan metode Economic value edded. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan yaitu Uji Beda Dua Rata-Rata Berpasangan dengan menggunakan Uji Paired 
Sample T-Test.  
Dari hasil perhitungan 6 rasio keuangan dan metode yang digunakan mengalami 
penurunan setelah melakukan merger yaitu Net Profit Margin, Return On Assets, Return 
On Equity, Current Ratio, Quick Ratio dan Economic Value Edded. Hal ini 
mengindentifikasikan bahwa ada penurunan kinerja keuangan yang menunjukan bahwa 
motif utama perusahaan melakukan merger adalah bukan motif ekonomi, melainkan 
motif non-ekonomi seperti menjadi kelompok besar, perluasan pangsa pasar dan 
penambahan lini produk. Dari hasil analisis dengan Uji Beda Dua Rata-Rata Berpasangan 
terdapat 2 rasio keuangan yang menunjukkan perbedaan signifikan yaitu Return On 
Assets dan Current Ratio, sedangkan 4 rasio keuangan tidak memunjukkan perbedaan 
yang signifikan yaitu Net Profit Margin, Return On Equity, Quick Ratio dan Economic 
Value Edded.  
 



















The purpose of this research is to find out the difference of financial performance 
of PT. Chandra Asri Petrochemical, tbk before and after the merger with PT. Tri Polyta 
Indonesia, tbk. The data is the financial statement which consists of profit and loss 
statement and balance sheet in 2008-2014 periods. The comparison financial ratio 
analysis has been done by using some ratios i.e. profitability ratio, liquidity ratio, and 
Economic value added. Meanwhile, the data analysis technique applies paired sample t-
test. 
The result of the calculation of 6 financial ratios and the method that has been used 
undergo decline after the merger i.e.: Net Profit Margin, Return on Assets, Return on 
Equity, Current Ratio, Quick Ratio and Economic Value Added. It indicates that there is a 
decline of financial performance which shows that the primary motive of the company 
conducting merger is not economic motive but a non-economic motive like becoming 
large group, expanding market segment, and adding product line. The result of the 
analysis by using paired sample t-test has shown that there are 2 financial ratios which 
show significance difference i.e. Return on Assets and Current Ratio whereas the 
remaining 4 financial ratios do not show any significant difference are Net Profit Margin, 
Return On Equity, Quick Ratio dan Economic Value Added. 
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